



to new products constitutes a measurable risk. The considerable risk 
exists in determining the target dates for the new technology to leave 
scientific research department. There is another risk in setting up tar- 
get dates for the practical application of new technology. And there is 
a risk of impossibility to set up reasonable target dates. Traditionally 
risk in the high technology business environment is associated with 
the premature application of new technology or its misapplication to 
an operational problem. Effective marketing is essential to reduce this 
high level risk. 
Marketing   researches   will   essentially   allow   to   lower   risk 
connected  with  practical  occurrence  of  high  technology  on  the 
market as well as the risk of its fast aging. Simply the development 
of marketing strategies will guarantee the acceptance of high-tech 
products by the market. Therefore to become more competitive high 
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 Под маркетинговыми возможностями понимается привлека- 
тельные направления маркетинговых усилий предприятия, на ко- 
торых оно может добиться конкурентных преимуществ. Для их 
определения довольно широко применяется метод SWOT. 
На основании проведенного для Луганской фармацевтической 
фабрики SWOT-анализа (рис.) возможен выбор маркетинговой 
стратегии — стратегии дифференциации за счет обеспечения вы- 
сокого качества фармацевтической продукции, внедрения сме- 
шанных каналов сбыта и создания позитивного имиджа Луган- 




Угрозы фармацевтического рынка 
 рост продаж товаров-заменителей 
 замедление роста рынка 
 экономические и законодательные изменения 
Возможности фармацевтического рынка 
 расширение производства 
 увеличение разнообразия ассортимента 




Сильные стороны предприятия Слабые стороны предприятия 
 высокая квалификация коллектива   сужение ассортимента галеновых  хорошая репутация покупателей 
 подходящая технология  современное оборудование  соответствие международным стандартам GMP 
 расширение производства 
препаратов 
 слабое взаимодействие с посредниками в каналах сбыта 






SWOT-анализ для Луганской фармацевтической фабрики 
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МАРКЕТИНГ В БАНКЕ 
 Коммерческий характер функционирования банков требует 
широкого применения маркетинга. Маркетинг лежит в основе 
работы всех подразделений учреждения. Его внедрение способ- 
ствует росту доходности и снижению риска банковской деятель- 
ности. 
Ключевой задачей банковского маркетинга является исследо- 
вание рынка. В рамках этой проблемы осуществляются: сбор ин- 
формации, необходимой для определения потребностей и пер- 
спектив рынка;  изучение  банковского  продукта  и  определение 
его  цены;  организация  сбыта  услуг,  выявление  потребностей 
банка в новых видах предоставляемых им услуг. 
